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激光作用氮化铝产生的铝原子簇正负离子
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: 侣原子簇 激光蒸发 胶冻球模型
为了继续关于 W A 与 V A 族 元 素二元原子簇的研究 [1]
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图 1 A I鑫的飞行时间质谱
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尽管实验的样品是 AI N
,
但是在图 i 众多的正 负离子的谱峰中
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可达 7 0 个之多一可能由于 AI N 具有一定的共价键成分
,







号强度较为突 l日的簇离子的价电子总数大都与 Je li
u m 模型的 满 壳 层 电 子
数 [G] 一致
.







: 和 Al 三
。分别 有 4氏




2d 和 3s 满壳层
,
甚至质量很高的 Al 云










































如 Al 于的价电子数是 2百个
,
不如 Al 石的价电子数与 Je li
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